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calendari d'activitats 
Dia 12 Junta Directiva. Reunió ordinària Dates : Tots els dissabtes dels mesos de fe-
Dia 26 Consell Social. Reunió ordinària co- brer , març i abril a partir de les 4 de la tarda . 
rresponent al 4art. trimestre de 1984. Durada: 30 hores. 
Dia 31 Assemblea General de Socis. Reunió Preu matrícula: públic engeneral 500 pts. 
250 pts. ordinària any 1985 (vegeu l'ordre del 
dia). 
SECCIONS 
Dia 4 Secció de Ciències Naturals. Assem-
blea General de Socis ordinària any 
1985. 
Dia 19 Secció d'Art. Assemblea General de 
Socis ordinària any 1985 . 
Dia 19 Secció d'Estudis Històrics i Social. 
Assemblea General de Socis ordinària 
1985. 
socis · 
Places limitades. Inscripció per telèfon: 
85 09 41 i 30 62 83 
ASSEMBLEA GENERAL DE 
SOCIS ORDINÀRIA ANY 1985 
Per acord de la juntà directiva se us convoca 
a la reunió ordinària de l 'assemblea general 
de socis que tindrà lloc el proper 
DIA: dijous, 31 de gener de 1985 
HORA: 1 a convocatòria: a les 9 del vespre Vegeu: Guia de Serveis i activitats del CE- 2 a convocatòria: a 2/4 de 1 O del ves-RAP, pàg.15 
ACTIVITATS PREVISTES PER 
AL MES DE FEBRER 
'ACTIVITATS INTERSOCIALS 
pre. 
LLOC: Sala d'actes del CERAP, Avgda. 
Pau Casals, 84. 
ORDRE DEL DIA: 
1. - Apertura de l'assemblea a càrrec del pre-
sident de l'entitat. 
Commemoració Vlè. aniversari del CERAP. 2.- Debat i aprovació, si s'escau, de l ' infor-
Sopar de germanor. Exposició memòria grà- me general d'activitats 
fica del CERAP any 1984. 
Premi «Arnau de Palomar» d'Investigació. 
Veredicte del jurat i lliurament del premi . 
NOTA: El dia i hora de celebració d'aquests 
actes s'anunciarà oportunament. 
SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS 
Curset d'Introducció als invertebrats. Curset 
pràctic per a alumnes de cicle superior 
d'EGB, BUP, COU i públic en general. 
3.- Debat i aprovació, si s'escau, del estat de 
comptes a 30.'11.84 
4.- Debat i aprovació, si s'escau, del pressu-
post general ordinari per a 1985 
5.- Precs i preguntes. 
6.- Clausura de l'assemblea. 
Riudoms, 15 de desembre de 1984 
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